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Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter – 2000
verfasst von
Jochen Müller
Der „Ornithologische Sammelbericht" erscheint alljährlich und gibt erwähnenswerte Vogelbeobachtungen des
Kreisgebietes und direkt angrenzender Bereiche wieder. Sofern es nicht gesondert angegeben ist, liegen den Daten
keine gezielten Untersuchungen zugrunde – sie sind somit absolut zufällig entstanden und erheben keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Veröffentlichung dient zur Dokumentation der Nachweise, zur aktuellen
Information und kann als Grundlage für Auswertungen verwendet werden.
Von besonderem Interesse sind Daten von seltenen Brutvögeln, vor allem solche, die bei uns ein regional
bedeutsames Vorkommen haben. Bei folgenden Arten sollte stets besonderes Augenmerk auf Brutvorkommen
gerichtet werden: Schwarzstorch, Rohrweihe, Wiesenweihe, Baumfalke, Fischadler, Steinkauz, Uhu, Wendehals,
Wachtelkönig, Schlagschwirl, Raubwürger, Braunkehlchen, Grauammer. Von Schwarzstorch und Uhu werden im
Sammelbericht keine Brutplatzangaben veröffentlicht, es wird lediglich die Gesamtzahl bekannter Bruten
angegeben. Meldungen bitte ich jeweils bis zum 01.02. des Folgejahres der NEW - Geschäftsstelle in der
abgedruckten Form zu übermitteln.
Beobachtungen sehr seltener Arten müssen von der „Deutschen Seltenheitskommission" geprüft werden. Ohne
diese Prüfung gelten die Daten als unsicher und werden auch nicht weiter in die Literatur übernommen.
Sofern Beobachtungen der „meldepflichtigen" Arten mitgeteilt werden, bekommen die Beobachter einen
entsprechenden Vordruck zugesandt mit der Bitte, diesen auszufüllen und an die Seltenheitskommission
weiterzuleiten.
Abkürzungen
Ad.: adult, Altvogel
Bp: Brutpaar(e)
HOL: Kreis Holzminden
Imm.: immatur, unausgefärbtes Exemplar
Juv.: juvenil, Vogel im Jugendkleid
LIP: Kreis Lippe
Max.: Maximalzahl aus mehreren Beobachtungen
Wf.: weibchenfarbend
2,2: 2 Männchen, 2 Weibchen
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Axel Müller (AM), Dr. Burkhard Beinlich (BB), Bernhard Koch (BK), Dirk Leifeld (DL), Gerhard Steinborn (GS),
Heiko Köstermeyer (HK), Herbert Schröder (HS), Holger Sonnenburg (HO), Jochen Müller (JM), Joachim
Neumann (JN), Matthias Honig (MH), Matthias Lohr (ML), Matthias Müller (MM), Robert Jung (RJ), Ralf Liebelt(RL), Steffi Vogel (SV).
Herzlichen Dank allen Beobachtern, die Ihre Daten für diesen Bericht zur Verfügung gestellt haben!
 
Beobachtungen
Haubentaucher (Podiceps cristatus).
2000 11 den Sommer über an den Godelheimer Seen, dabei mind. 1 Bp mit Bruterfolg (JM), 2 Bp Kiesgrube
Schaperdot Beverungen (JM), max. ca. 30 am 20.04.2000 Godelheimer Seen (BK), 13 am 23.12.2000 Kiesseen
Höxter bis Beverungen (JM).
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
2 am 12.08.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), max. 13 am 23.12.2000 bei Beverungen an Weser und
Kiesgrube Schaperdot (JM).
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Grössere Trupps: 60 am 05.02.2000 Kiesseen Meinbrexen (JM), 70 am 11.03.2000 Nethemündung (JM), 48 am
21.09.2000 Godelheimer Seen (BK), 70 am 03.11.2000 Weser Corvey (ML), 70 am 23.12. und 24.12.2000
Godelheimer Seen (JM), 115 am 29.12.2000 Godelheimer Seen (JM).
Weißstorch (Ciconia ciconia)
1 am 19.03.2000 über Schelpetal Brenkhausen (BB), 1 am 24.03.2000 Brückfeld Höxter (ML).
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
2000 2 Bp Eggegebirge (GS), 2 weitere Bp Kreis Höxter (GS,HS), 1 am 26.06.2000 Räuschenberg Höxter (RL), 1
am 07.07.2000 Höxter (ML), 1 am 12.07.2000 über Siedlung Petrifeld Höxter (HK), 1 am 20.07.2000 Brucht
unterhalb Bellersen (BB), 1 am 12.08.2000 Körbecker Bruch (HS).
Singschwan (Cygnus cygnus)
Nachtrag: 1 am 18.03.1999 Mönchewerder Holzminden (HOL) (ML).
Höckerschwan (Cygnus olor)
Max. 25 am 29.12.2000 Godelheimer Seen (JM).
Graugans (Anser anser)
1 am 11.03.2000 Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 4 am 19.03.2000 Acker Corvey (BB), 16 am 09.12.2000
überfliegend Pölinxer Wiesen Scherfede (BB), 1 am 24.12.2000 Godelheimer Seen (JM).
Kanadagans (Branta canadensis)
3 am 08.04.2000 Weser Beverungen (AM), 2 am 01.05.2000 Weser Wehrden (JM), 3 am 13.05.2000 Godelheimer
Seen (JM), 4 am 23.12.2000 Kiesseen Meinbrexen (JM), 4 am 30.12.2000 Weser Beverungen (JM).
Weißwangengans (Branta leucopsis)
1 vom 06.01. bis 25.04.2000 Weser Meinbrexen (ML), 1 am 01.05.2000 Weser Wehrden (JM).
Ringelgans (Branta bernicla)
Nachtrag: 1 am 19.10.1999 Weser Meinbrexen (ML).
Rostgans (Tadorna ferruginea)
0,1 am 12.03.2000 überschwemmter Acker Brückfeld Höxter (BB).
Paradieskarsaka x Rostgans
Das schon öfter erwähnte Tier am 11.03.2000 Weserbrücke Höxter, und vom 23.12.2000 bis 29.12.2000
Godelheimer Seen, stets zusammen mit Höckerschwänen (JM).Nilgans (Alopochen aegyptiacus)
1 Bp mit 6 ca. 5 Tage alten juv. am 23.03.2000 Godelheimer Seen, Erster Brutnachweis für den Kreis Höxter, am
20.04.2000 nur noch 5 juv. (BK), 6 am 06.05.2000 Kiesseen Lüchtringen (ML).
Pfeifente (Anas penelope)
9,4 am 11.03.2000 Kiesseen Höxter bis Würgassen (JM).
Schnatterente (Anas strepera)
2,2 am 11.03.2000 Kiesseen Höxter bis Würgassen (JM), 1,1 am 23.12.2000 Kiesseen Höxter bis Beverungen (JM),
2,2 am 26.12.2000 Godelheimer Seen (JM), 3,0 am 17.12.2000 Kiesseen Lüchtringen (RL).
Spießente (Anas acuta)
1,1 am 11.03.2000 Kiesseen Meinbrexen (JM), 1,0 am 26.12.2000 Godelheimer Seen (JM).
Löffelente (Anas clypeata)
10,6 am 11.03.2000 Kiesseen Höxter bis Würgassen (JM), ca. 20 am 31.07.2000 Körbecker Bruch (HS), 1 am
18.07.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK).
Krickente (Anas crecca)
13 am 11.03.2000 Kiesseen Höxter bis Würgassen (JM), 1,2 am 22.06.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM),
ca. 10 am 05.07.2000 Körbecker Bruch (HS), 7,7 am 23.12.2000 Weser und Kiesgruben Höxter bis Würgassen
(JM).
Knäkente (Anas querquedula)
1,1 am 23.03.2000 Godelheimer Seen (BK), 3 am 24.03.2000 Hellegrabenmündung Holzminden (SV), 1,0 am
09.04.2000 Kiesseen Lüchtringen (RL), 5 am 21.04.2000 Godelheimer Seen (ML), 1,0 am 01.05.2000 Weser
Wehrden (JM), 8 wf. am 13.08.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Tafelente (Aythya ferina)
Max. 33 am 11.03.2000 Kiesseen Höxter bis Würgassen (JM), 26 am 23.12.2000 Kiessen Höxter bis Beverungen
(JM).
Reiherente (Aythya fuligula)
Max. 265 am 11.03.2000 Kiesseen Höxter bis Würgassen (JM), am 27.04.2000 jeweils 4,4 an den Kläranlagen
Nieheim und Steinheim (AM), 1 Bp Nethe Godelheim (BB), 185 am 29.12.2000 Godelheimer Seen (JM).
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg: 30 am 22.06.2000 (JM), 34,16 plus 1 Bp mit 4 juv. am 18.07.2000 (BK), 2 Bp
mit 5 und 6 juv. am 13.08.2000 (JM).
Schellente (Bucephala clangula)
1,0 am 13.01.2000 Godelheimer Seen (BK), 1,4 am 11.03.2000 Kiesseen Höxter bis Würgassen (JM).
Zwergsäger (Mergus albellus)
0,1 vom 24.12. bis 29.12.2000 Godelheimer Seen (JM).
Gänsesäger (Mergus merganser)
16,18 am 10.02.2000 Godelheimer Seen (BK), 35 am 26.02.2000 Kiesgruben Lüchtringen (ML), 33 am 11.03.2000
Kiesseen und Weser Höxter bis Würgassen (JM).
Mittelsäger (Mergus serrator)
Nachtrag: 1 am 07.05.1999 Godelheimer Seen (ML).
Schwarzmilan (Milvus migrans)
2000 Brutverdacht Kiekenstein Stahle (HK), 1 - 2 Bp Raum Godelheim - Wehrden (JM), 1 Bp Hangwälder bei
Würgassen (BB), Brutverdacht im Rietbruch Lütgeneder (BB), 1 am 06.04.2000 Drenke (BK), 1 am 08.04.2000
Helleberg Dringenberg (AM), 1 am 11.04.2000 Rheder (AM), im Raum Hinnenburg 1 am 11.04.2000 und22.04.2000 sowie 3 am 27.04.2000 (AM), 1 am 19.04.2000 Daseburg (BK), 1 am 21.04.2000 Diemel Rimbeck
(BB), 1 am 27.04.2000 Heubachtal Steinheim (AM).
Rotmilan (Milvus milvus)
Ergebnis der 2000 durchgeführten kreisweiten Kartierung: 72 Reviere (BB).
Wiesenweihe (Circus pygargus)
2000 1 Bp Sommerweizen Warburger Börde, eventuell wurde das Erstgelege von Eierdieben entwendet ! An
neuem Niststandort (ebenfalls Sommerweizen) fliegen 2 juv. am 31.07.2000 aus (HS).
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
2000 2 Paare in der Warburger Börde, aber wohl keine Brut (HS), 1 am 30.03.2000 Netheaue Amelunxen (BB), 1
am 07.04.2000 Bonenburg (AM), 1,0 am 22.04.2000 Bruchttal nördlich Brakel (AM).
Kornweihe (Circus cyaneus)
1 wf. am 16.11.2000 Bühne (BK).
Wespenbussard (Pernis apivorus)
1 am 19.05.2000 südlich Pömbsen (AM).
Fischadler (Pandion haliaetus)
Nachtrag: 1 am 27.05.1999 Mönchewerder nördlich Holzminden (JN), 1 juv. am 18.07.1999 Mönchewerder (DL), 1
am 19.09.1999 Lüchtringen (ML), 1 am 27.09.1999 Weser Corvey (ML). 1 am 29.03.2000 Weser Boffzen (BB), 1
am 02.04.2000 Sandebeck (AM), 1 am 07.04.2000 Gehrden (AM), 1 am 10.04.2000 Weser Corvey (ML), 1 am
11.04.2000 Rheder (AM), 1 am 06.09.2000 Weser Lüchtringen (ML).
Baumfalke (Falco subbuteo)
Nachtrag: 1 am 05.05.1999 Sandgrube Oppermann Wehrden (ML). 1 am 25.04.2000 Meinbrexen (JN).
Merlin (Falco columbarius)
1,0 am 24.02.2000 Wiesenpieper jagend im Körbecker Bruch (BK), 1 am 22.04.2000 Feldlerchen jagend
nordwestlich Brakelsiek, LIP (AM).
Rebhuhn (Perdix perdix)
1 Bp Hamberg Riesel (BB), 1 am 29.12.2000 Godelheimer Seen (JM).
Wachtel (Coturnix coturnix)
1 Sänger im Mai/Juni Felder Christinenhof Borgentreich (BB).
Wachtelkönig (Crex crex)
3 Sänger über zwei Wochen im Mai Echeler Bruch Christinenhof (BB).
Blässhuhn (Fulica atra)
2000 2 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK).
Teichhuhn (Gallinula chloropus)
1 Bp Kaiserbrunnen Brakel (BB), 1 Bp Nethewehr Godelheim (BB), 1 Bp Grube Rath Nieheim (BB).
Kranich (Grus grus)
Vom 10.03. bis 27.07.2001 halten sich 2 bis 4 Kraniche im Körbecker Bruch auf, im Vorjahr ebenfalls
Übersommerung (HS), 10 am 16.03.2000 Flutrinne Brückfeld Höxter (ML).
Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)
Nachtrag: 1999 1 Bp Godelheimer Seen (ML), 1 Bp Kiesgruben Lüchtringen (ML). 2000 1 Bp Kiesgruben
Lüchtringen (ML), 1 Bp Godelheimer Seen (JM), 1 Bp (Brutverdacht) Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1
Bp Kiesseen Meinbrexen (JM), 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)
1 am 24.02.2000 unter Kiebitzen Körbecker Bruch (BK), ca. 10 zwischen Kiebitzen am 08.03.2000 Peckelsheimer
Graben (AM), 12 zwischen Kiebitzen am 10.03.2000 Charlottenhof Frohnhausen (AM).
Kiebitz (Vanellus vanellus)
2000 1 Bp (Brutverdacht) Acker Godelheimer Seen (JM), 1 Bp (Brutverdacht) Acker Wehrden (JM), 2-3 Bp
Rübenacker Osterfeld Beverungen, 1 Bp Acker nördlich Lauenförde (JM), 2 Bp Acker südlich Lauenförde (JM), 2
Bp Acker nördlich Körbecker Bruch (JM), ca. 250 am 24.02.2000 Körbecker Bruch (BK), ca. 1000 am 10.03.2000
Charlottenhof Frohnhausen (AM), 11 am 23.12.2000 über Godelheimer Seen nach Süden (JM).
Alpenstrandläufer (Calidris alpina)
1 am 12.08.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Temmickstrandläufer (Calidris temminckii)
Nachtrag: 4 am 30.04., 1 am 03.05.1999 Flutrinne Brückfeld Höxter (ML).
Kampfläufer (Philomachus pugnax)
1,0 am 10.03.2000 zwischen Kiebitzen Charlottenhof Frohnhausen (AM), 4 am 05.07.2000 Körbecker Bruch (HS).
Großer Brachvogel (Numenius arquta)
Im Körbecker Bruch 2 am 05.07.2000 sowie ca. 10 am 21.07.2000 (HS).
Grünschenkel (Tringa nebularia)
1 am 12.08.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Dunkelwasserläufer (Tringa erythropus)
1 am 02.05.2000 Kiesgruben Lüchtringen (ML).
Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
Nachtrag: Max. 10 am 03.05 und 04.05.1999 Flutrinne Brückfeld Höxter (ML), 6 am 16.05.1999 Godelheimer Seen
(ML). Max. 11 am 03.05.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK).
Flußuferläufer (Acitis hypoleucos)
Max. 5 am 12.08.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Waldwasserläufer (Tringa ochropus)
Max. 8 am 18.07.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK).
Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus)
2 am 10.04.2000 Echeler Bruch Christinenhof (BB).
Lachmöwe (Larus ridibundus)
Grössere Trupps: 120 am 11.03.2000 Weser Beverungen (JM), 100 am 16.03.2000 Flutrinne Brückfeld Höxter
(ML), 70 am 13.05.2000 Meinbrexen (JM).
Sturmmöwe (Larus canus)
1 ad. 23.03.2000 Weser Höxter (BK), 2 ad. 29.06.2000 Weser Höxter (BK), 40 am 26.12 und 27.12.2000
Godelheimer Seen (JM).
unbestimmte Grossmöwe (Silber- Steppen- oder Mittelmeermöwe)
1 ad. am 11.03.2000 Nethemündung (JM), 1 ad. (gelbfüßig) und 1 imm. vom 26.12 bis 29.12.2000 Godelheimer
Seen (JM).
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)
Nachtrag: 1 am 07.05., 2 am 17.05.1999 Godelheimer Seen (ML).Hohltaube (Columba oenas)
2000 mind. 1 Bp Steinberg Wehrden (JM), 1 Bp Rietbruch Lütgenender (JM), 1 Bp Leuchteberg Asseler Wald
(BB), 1 Bp Ossendorf (BK), 1 Bp Hangwälder bei Beverungen (BB).
Kuckuck (Cuculus canorus)
4 Sänger am 01.05.2000 Wesertal Godelheim bis Beverungen (JM).
Sumpfohreule (Asio flammeus)
1 am 21.07.2000 Echeler Bruch Christinenhof (HS), 1 am 25.12.2000 Äcker südlich Körbecker Bruch (JM,MM).
Uhu (Bubo Bubo)
1 am 21.04.2000 in alter Eiche im Asseler Wald (BB).
Steinkauz (Athene noctua)
Nachtrag: 1999 Balzrufe im in den Vorjahren stets besetzten Brutgebiet im Nethetal bei Bruchhausen (GS).
Eisvogel (Alcedo atthis)
Nachtrag: 1999 1 Bp Nethe Godelheim (ML). 2000 1 Bp Nethe Godelheim (JM,BB).
Grauspecht (Picus canus)
2000 1 Revier Schörenberg Neuenheerse (AM), 1 Revier Rietholz Kühlsen (AM), 1 Bp Bielenberg Höxter (BB), 1
Bp Asseler Wald (BB), 1 Revier Schelpetal westlich Räuschenberg (RL).
Grünspecht (Picus viridis)
Nachtrag: 1 mit Gesang am 10.03.1999 Weser Corvey (ML). 2000 1 Bp am Schmandberg Bellersen (HK), im
Februar, August und Dezember im Schelpetal westlich des Räuschenberges gehört (RL).
Mittelspecht (Dendrocopos medius)
1 am 16.02.2000 Wall Höxter an Linde (BB).
Kleinspecht (Dendrocopos minor)
1 am 20.03.2000 unteres Eggeltal (BB), 1 am 11.06.2000 Tongruben Nieheim (BB), 1 am 18.08.2000 Schelpetal
westlich Räuschenberg (RL), 1,0 am 30.12.2000 Lauenförde (JM,MM).
Uferschwalbe (Riparia riparia)
Nachtrag: 1999 10 - 15 Brutröhren Nethe Godelheim (ML). 2000 13 Brutröhren Sandgrube Oppermann Wehrden
(JM), 90 Brutröhren Godelheimer Seen (JM), 35 Brutröhren Baggersee im Weserknie bei Lüchtringen (BB), 1 noch
am 21.09.2000 unter Rauch- und Mehlschwalben bei Godelheim (BK).
Bergpieper (Anthus spinoletta)
1 am 29.04.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Wiesenpieper (Anthus pratensis)
Mind. 3 Reviere südlich Hohe Warth Bonenburg (AM), 1 Revier Holzlagerplatz westlich Kläranlage Nieheim
(AM), 2-3 Bp Echeler Bruch Christinenhof (BB).
Schafstelze (Motacilla flava)
2000 1 Bp Brückfeld Höxter (ML), 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM,BB), 1 Bp Acker Klärteiche
Zuckerfabrik Warburg (JM), 1 Bp östlich Borgentreich (JM), 1 Bp Acker nördlich Körbecker Bruch (JM).
Wasseramsel (Cinclus cinclus)
2000 1 Bp Beberaue Entrup (BB), 1 Bp Netheaue Godelheim (BB), 1 Bp Netheaue Bruchhausen (BB).
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
2000 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 2 Bp Finkenbruch Höxter (ML), 1 Bp Godelheimer Seen (JM), 2Bp Beberaue Entrup (BB).
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
2000 5 Bp Körbecker Bruch, 3 Bruten vermutlich ausgemäht, 1 Paar dort mit mind. 3 juv. am 25.06.2000 (HS,JM),
2 Bp Echeler Bruch Christinenhof, 1 Brut vermutlich ausgemäht (HS).
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)
1,0 am 10.03.2000 nordwestlich Gehrden (AM).
Schlagschwirl (Locustella fluviatilis)
Nachtrag: 1 mit Gesang am 01.07.1999 Lake Würgassen (MH). 1 mit Gesang am 03.06.2000 Lake Würgassen
(HO).
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)
2000 1 Bp Weser Meinbrexen (JM), 2 Bp Godelheimer Seen (BK), 1 Bp Finkenbruch Höxter (ML), 1 Bp
Kiesgruben Lüchtringen (ML).
Gelbspötter (Hippolais icterina)
2000 7 Bp Netheaue Godelheim (BB), 5-6 Bp Beberaue Entrup (BB), 2 Bp Rietbruch Lütgeneder (BB).
Dorngrasmücke (Sylvia communis)
6 Sänger am 03.05.2000 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK).
Beutelmeise (Remiz pendulinus)
Nachtrag: 1999 1 Bp Kiesgrube Heinsen (HOL) (ML).
Raubwürger (Lanius excubitor)
Nachtrag: 1 am 09.09.1999 Sandgrube Oppermann Wehrden (ML). 1 am 10.03.2000 südlich Hohe Warth
Bonenburg (AM), 1 am 10.03.2000 Ösetal westlich Gehrden (AM), 1 am 07.04.2000 K 13 südöstlich Altenheerse,
pot. Bruthabitat (AM).
Pirol (Oriolus oriolus)
Nachtrag: 1 mit Gesang am 12.05.1999 Sandgrube Oppermann Wehrden (ML).
Dohle (Corvus monedula)
Max. 100 am 16.10.2000 Brückfeld Höxter (ML).
Kolkrabe (Corvus corax)
2000 1 Bp Heiligengeisterholz Brenkhausen (GS), Brutverdacht am Räuschenberg Höxter (HK), Brutverdacht im
Raum Gehrden (AM), Brutverdacht im Rösebecker Bruch (HS), 1 Paar mit flüggen juv. am 27.04.2000 Forst
Vinsebeck, dort bereits am 24.03 und 14.04. Beobachtung von Einzeltieren (AM), 1 Paar 25.02.2000 südwestlich
Driburg (BK), 1 Paar am 27.04.2000 Sepkerberg Brakel (AM), 2 am 20.02.2000 Acker Brückfeld (BB), 2 am
27.02.2000 zwischen Beverungen und Herstelle (BB), 1 am 04.05.2000 Finkenbruch Höxter (ML), 1 am 18.08.2000
Beberaue Entrup (BB).
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